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von praktizierenden Tierärzten und Studierenden der Veterinär-
medizin im In- und Ausland wiederum reges Interesse entgegen-
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Originalausgabe inzwischen Übersetzungen in sieben Sprachen 
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dem Studierenden den weiterführenden Nutzen einer ordnungs-
gemäßen klinischen Untersuchung zu vermitteln und den Prakti-
ker dazu anzuregen, sich problembezogen näher mit der Diagno-
stik zu beschäft igen. In seiner dritten, gründl ich neubearbeiteten 
Auflage steht das bewährte Werk nun wieder für einen großen In-
teressentenkreis in Studium und Praxis, Forschung und Lehre zur 
Verfügung. 
Aus einer Besprechung der 2. Auf lage: 
„Es bedarf keiner Frage, daß jeder, der mit dem Rind zu tun hat, 
sei er Studierender, Praktiker oder Wissenschaftler, dieses Stan-
dardwerk benötigt. Auch der Industrie- oder Versicherungstierarzt 
kann jederzeit mit Hilfe dieses Buches sein Wissen auffrischen 
oder ergänzen. - Es ist zu wünschen, daß auch die 2. Auflage in 
fremde Sprachen übersetzt wird, damit möglichst viele Kollegen 
aus ihrem Inhalt Nutzen für ihre Tätigkeit ziehen können." 
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Für Österreich Plantadrog. 
1030 Wien 
Für die Schweiz Medinca. 
6301 Zug 
Intensiv wirkendes, shampoo-ähnliches 
Dermato-Therapeutikum 
zur Behandlung von 
Hauterkrankungen sowie 
gegen Parasiten, 
z.B. Flöhe, Läuse, Milben 
und Zecken bei Hunden. 
Zusam mensetzunq: 
100 g enthalten: 
Rosmarinöl 6,5 g 
Methionin 1,0 g 
Packungsgrößen: Flasche zu 100 ml u. 200 ml 
Salicylsäure 0,75 g 
Lindan 0,5 g 
Thymol 0.15 g 
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D ie g e n a n n t e n N e b e n w i r k u n g e n , d i e h o h e h u m a n e Tox i -
z i tä t s o w i e d i e P r o b l e m e be i d e r B e s c h a f f u n g d e s I m m o b i -
lon®, d a s in d e r BRD als A r z n e i m i t t e l n i c h t z u g e l a s s e n is t , 
b e s t ä r k t e n u n s be i d e r S u c h e n a c h A l t e r n a t i v s u b s t a n z e n , 
d i e f ü r d i e D i s t a n z i m m o b i l i s a t i o n v o n W i l d e q u i d e n in 
Frage k o m m e n k o n n t e n . Bei u n s e r e r S u c h e n a c h g e e i g n e -
t e n P r ä p a r a t e n b e s c h r ä n k t e n w i r u n s a u f S u b s t a n z e n , d i e 
a b g e s e h e n v o n W i r k s a m k e i t u n d g e r i n g e n N e b e n w i r k u n -
g e n h o c h k o n z e n t r i e r b a r u n d z u g l e i c h g e w e b e v e r t r ä g l i c h 
se in s o l l t e n , u m k le ine V o l u m i n a f ü r d i e D i s t a n z i m m o b i l i -
s a t i o n zu g a r a n t i e r e n . D ie in d e r H a u s p f e r d e p r a x i s zu r 
P r ä m e d i k a t i o n v e r w e n d b a r e n P r ä p a r a t e w i e D i a z e p a m , 
A c e p r o m a z i n , X y l a z i n , L - L e v o m e t h a d o n o d e r P h e n o t h i a -
z i n d e r i v a t e s c h i e d e n d a h e r v o n v o r n h e r e i n a u s , w e n n -
g l e i c h in E inze l fä l l en u n t e r S t a l l b e d i n g u n g e n be i W i l d -
e q u i d e n e r f o l g r e i c h e E i n g r i f f e d u r c h g e f ü h r t w e r d e n k o n n -
t e n ( K u n t z e 1967 , M a s u i 1975 , Franz 1978) . 
N a c h d e n e r f o l g v e r s p r e c h e n d e n B e r i c h t e n ü b e r D e t o m i -
d i n b e i m H a u s p f e r d (C larke u n d Tay lo r 1986) lag d e r 
E insatz d i e s e r S u b s t a n z be i W i l d e q u i d e n n a h e . E r s t m a l i g 
w u r d e ü b e r d i e A n w e n d u n g d i e s e s u 2 - A g o n i s t e n in K o m -
b i n a t i o n m i t B u t o r p h a n o l be i 2 4 W i l d e q u i d e n (P rzewa lsk i -
U r w i l d p f e r d , O n a g e r , G r e v y - Z e b r a , H a r t m a n n - B e r g z e b r a ) 
a u s E n g l a n d b e r i c h t e t (Kock , Pearce u n d Tay lo r 1988) . M i t 
d i e s e r K o m b i n a t i o n k o n n t e n d i e A u t o r e n e i n e S e d a t i o n 
b e w i r k e n , w o b e i a l l e r d i n g s e i n e e n t s p r e c h e n d e I m m o b i l i -
s a t i o n u n d F i x a t i o n d e r T ie re in d e r M e h r z a h l d e r Fäl le 
n i c h t m ö g l i c h w a r . A l s N e b e n w i r k u n g e n w u r d e n P i loe rek -
t i o n , A t a x i e , v e r m e h r t e r H a r n a b s a t z , T i e f h a l t e n d e s K o p -
fes , H ä n g e o h r e n u n d h ä n g e n d e L i p p e n b e o b a c h t e t . E in 
P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d s t a r b u n t e r M u s k e l k o n v u l s i o n e n 
a n f i n a l e m K r e i s l a u f v e r s a g e n . Bei d e r S e k t i o n w u r d e n 
m a s s i v e L u n g e n b l u t u n g e n f e s t g e s t e l l t . D a v o n a b g e s e h e n 
w e i s e n d i e A u t o r e n a u s d r ü c k l i c h a u f d i e g r o ß e n V o l u m i n a 
h i n . E ine u n z u r e i c h e n d e i m m o b i l i s i e r e n d e W i r k u n g w i r d 
s o w o h l f ü r M e t o d i m i n e a ls a u c h f ü r D e t o m i d i n e b e s c h r i e -
b e n , w e n n d i e S u b s t a n z e n a ls M o n o s e d a t i v u m v e r a b -
r e i c h t w e r d e n ( J a l a n k a 1987, R o e k e n 1987) . 
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Eigene Untersuchungen 
V o n d e r F i r m a B o e h r i n g e r * e r h i e l t e n w i r m i t d e m Präpa -
rat S T H 2130 e i n e n n e u e n u 2 - A g o n i s t e n zur V e r f ü g u n g 
g e s t e l l t . D ie S e d a t i o n u n d d i e N e b e n w i r k u n g e n w e r d e n 
d u r c h d e n a 2 - A g o n i s m u s b e d i n g t , w o b e i z u g l e i c h e i n e 
s c h w a c h e A f f i n i t ä t zu u i - R e z e p t o r e n v o r l i e g t . D u r c h e i n e 
z e n t r a l e s o w i e p e r i p h e r e p r ä - u n d p o s t s y n a p t i s c h e H e m -
m u n g d e r F r e i s e t z u n g v o n N o r a d r e n a l i n n i m m t d i e A k t i v i -
tä t k o r t i k a l e r N e u r o n e n ab . Für d a s H a u s p f e r d w e r d e n be i 
i n t r a v e n ö s e r A p p l i k a t i o n 0,12 m g / k g / L M v o n d e r F i r m a a ls 
H ö c h s t d o s i s a n g e g e b e n . E ine E r h ö h u n g d e r D o s i s a u f 
0,6 m g / k g / L M b r i n g t k e i n e n b e s s e r e n k l i n i s c h e n E r f o l g , 
f ü h r t a b e r zu r P r o v o k a t i o n d e r f ü r d i e S t o f f k l a s s e d e r a2-
A g o n i s t e n t y p i s c h e n N e b e n w i r k u n g e n : A t a x i e , S c h w i t -
z e n , S c h w a n k e n u n d B r a d y k a r d i e . Die B r a d y k a r d i e w i r d 
d u r c h e i n e n AV-B lock I I . G r a d e s s o w i e d u r c h e i n e S i n u s -
b l o c k a d e h e r v o r g e r u f e n , d e r s y s t o l i s c h e B l u t d r u c k s t e i g t 
b is zu 200 m m H g a n (C larke u n d Tay lo r 1986) . Ers te 
V o r v e r s u c h e m i t d i e s e r S u b s t a n z a l l e i n , w i e a u c h in 
K o m b i n a t i o n m i t K e t a m i n o d e r n a c h P r ä m e d i k a t i o n v o n 
A c e p r o m a z i n o d e r D i a z e p a m , f ü h r t e n z w a r zu e i n e r s tar -
ken S e d a t i o n , e i n e I m m o b i l i s a t i o n d e r T ie re w a r j e d o c h 
n i c h t g e g e b e n u n d e i n e F i x a t i o n n i c h t m ö g l i c h . 
W i r k o m b i n i e r t e n d a h e r d a s Präpara t S T H 2130 m i t 
Tuest® 500 (Parke D a v i s * ) , d a s 250 m g T i l e t a m i n s o w i e 
250 m g Z o l a z e p a m e n t h ä l t . V o n d e r F i r m a s e l b s t w i r d 
Tuest® zu r A n w e n d u n g b e i m P fe rd n i c h t e m p f o h l e n . Es 
ze ig te b e i m H a u s e s e l in d e r D o s i e r u n g v o n 1 , 3 m g / l b 
k e i n e n E f fek t u n d b e i m H a r t m a n n - B e r g z e b r a in e i n e r 
* Wir danken der Firma Boehringer für die Bereitstel lung des 
Präparates STH 2130. Ebenso danken wir der Firma Parke 
Davis & Co für die Überlassung des Präparates Tuest* 500 und 
der Firma CIBA-GEIGY für die Bereitstellung von Tolazolin. 
Unser Dank gilt ferner Herrn Prof. Dr. Dr. Mahnel , Institut für 
Mikrobio logie der Ludwig-Maximi l ians-Universi tät München, 
für die Herstel lung der steri len Lösungen. 
D o s i e r u n g v o n 2,2 m g / l b in V e r b i n d u n g m i t 1,5 m g Etor -
p h i n ke ine z u f r i e d e n s t e l l e n d e W i r k u n g (Parke D a v i s & Co 
1974) . Para l le l zu u n s e r e n V e r s u c h e n e r g a b e n s i ch j e d o c h 
H i n w e i s e a u f e i n e z u f r i e d e n s t e l l e n d e W i r k u n g b e i m S t e p -
p e n z e b r a m i t e i n e r D o s i s v o n 8 m g / k g / L M ( C h a d u c 1989) . 
D ie D o s i s e m p f e h l u n g b e z i e h t s i ch d a b e i a u f d ie G e s a m t -
w i r k s t o f f m e n g e ( T i l e t a m i n + Z o l a z e p a m = 500 m g p r o 
F lasche) . Für d i e D i s t a n z i m m o b i l i s a t i o n v o n Vo r te i l ist d i e 
h o h e L ö s l i c h k e i t d e s P r ä p a r a t e s , m i t d e m s ich c a . 3 3 % i g e 
L ö s u n g e n h e r s t e l l e n l a s s e n . Bei u n s e r e n V e r s u c h e n 
w u r d e d i e 2 0 % i g e S T H - 2 1 3 0 - L ö s u n g d i r e k t d e r T r o c k e n -
s u b s t a n z T u e s t * 500 z u g e f ü g t u n d u n t e r t r o p f e n w e i s e r 
Z u g a b e v o n 0 , 9 % i g e r K o c h s a l z l ö s u n g d i e v ö l l i g e L ö s l i c h -
kei t e rz ie l t . D iese so h e r g e s t e l l t e L ö s u n g ist g e w e b e v e r -
t r ä g l i c h u n d in i h r e r s e d a t i v - i m m o b i l i s i e r e n d e n Potenz 
a u s r e i c h e n d , u m m i t e i n e r e i n m a l i g e n A p p l i k a t i o n m i t 
d e m B l a s r o h r (Tel in ject S y s t e m ) be i B e r g z e b r a s u n d 
P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d e n m i t H i l fe v o n 3 - m l - P f e i l e n in d e r 
Rege l e i n e a u s r e i c h e n d e W i r k u n g zu e r z i e l e n . 
In d e n v e r g a n g e n e n 18 M o n a t e n w u r d e n v o n u n s 
15 I m m o b i l i s a t i o n e n a n P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d e n b e i d e r -
lei G e s c h l e c h t s i m A l t e r v o n 2 b is 26 J a h r e n d u r c h g e f ü h r t . 
Bei 2 H a r t m a n n - B e r g z e b r a h e n g s t e n i m A l t e r v o n 2 u n d 
15 J a h r e n w u r d e n 9 I m m o b i l i s a t i o n e n d u r c h g e f ü h r t . 
N a c h e n t s p r e c h e n d e n V o r v e r s u c h e n e r w i e s e n s i c h 
d i e D o s i e r u n g e n v o n 2 0 0 m g S T H 2130 + 1000 m g 
T u e s t * 500 b e i m P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d s o w i e 100 m g 
S T H 2 1 3 0 + 500 m g Tuest® 5 0 0 b e i m H a r t m a n n - B e r g z e -
bra a ls e m p f e h l e n s w e r t . D ies e n t s p r i c h t in e t w a e i n e r 
D o s i s v o n 1,6 m g / k g / L M S T H 2 1 3 0 + 3 , 3 / k g / L M T u e s t " 500 
b e i m P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d s o w i e b e i m H a r t m a n n - B e r g -
zeb ra e i n e r D o s i s v o n c a . 0 , 3 5 m g / k g / L M S T H 2 1 3 0 + 
1,8 m g / k g / L M T u e s t « 500. 
Bei Z u g a b e v o n K ine t in® (125 m g H y a l u r o n i d a s e ) b e t r u g 
d ie A n f l u t u n g s z e i t z w i s c h e n 5 u n d 8 M i n u t e n , d ie I m m o b i -
l i s a t i o n s d a u e r c a . 90 M i n u t e n . In d e n m e i s t e n Fäl len l e g -
t e n s i c h d i e T ie re s p o n t a n v o n s e l b s t ab o d e r k o n n t e n 
o h n e b e s o n d e r e Z w a n g s m a ß n a h m e n v o n e i n i g e n H e l f e r n 
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a b g e l e g t w e r d e n . W i c h t i g d a b e i s c h e i n t u n s , d a ß d i e T ie re 
in d e r A n f l u t u n g s p h a s e n i c h t d i e M ö g l i c h k e i t h a b e n , 
g r ö ß e r e S t r e c k e n z u r ü c k z u l e g e n , da s o n s t d e r A b l i e g e -
e f fek t v e r z ö g e r t o d e r v e r h i n d e r t w e r d e n k a n n . N a c h e i n e r 
o r a l e n P r ä m e d i k a t i o n m i t V e t r a n q u i l - G r a n u l a t ® 1 % , 
(ca. 5 0 0 m g A c e p r o m a z i n / a d u l t e s P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d ) 
30 M i n u t e n v o r d e r I n j e k t i o n k o n n t e e i n e b e s o n d e r s 
s a n f t e N a r k o s e e i n g e l e i t e t w e r d e n . N a r k o s e b e d i n g t e 
T o d e s f ä l l e t r a t e n n i c h t auf. D ie I m m o b i l i s a t i o n s e l b s t ist 
d u r c h e i n e e x z i t a t i o n s l o s e A n f l u t u n g s p h a s e s o w i e d u r c h 
e i n e s e h r g u t e M u s k e l r e l a x a t i o n w ä h r e n d d e r g e s a m t e n 
I m m o b i l i s a t i o n s d a u e r g e k e n n z e i c h n e t . M u s k e l s p a s m e n 
o d e r K o n v u l s i o n e n w u r d e n n i c h t b e o b a c h t e t . Der I m m o -
b i l i s a t i o n s z u s t a n d re i ch t f ü r H u f p f l e g e , rek ta le U n t e r -
s u c h u n g u n d k l e i n e r e c h i r u r g i s c h e E i n g r i f f e a u s . Bei 
s c h m e r z h a f t e n E i n g r i f f e n ( H o d e n b i o p s i e ) v e r t i e f t e n w i r 
d ie A n ä s t h e s i e d u r c h f r a k t i o n i e r t e i.v. G a b e n v o n 
K e t a m i n , z.T. in V e r b i n d u n g m i t G u a j a k o l g l y z e r i n ä t h e r 
p e r D a u e r t r o p f n a c h W i r k u n g zu r A u f r e c h t e r h a l t u n g d e r 
c h i r u r g i s c h e n To leranz. E ine u n z u r e i c h e n d e M u s k e l r e l a -
x a t i o n , u n g e n ü g e n d e A n a l g e s i e u n d s p o r a d i s c h a u f t r e -
t e n d e B e w e g u n g , w i e s ie b e i m H a u s p f e r d n a c h e i n e r 
P r ä m e d i k a t i o n m i t X y l a z i n / I - P o l a m i d o n m i t u n d o h n e 
G u a i f e n e s i n m i t d a r a u f f o l g e n d e r K e t a m i n a n ä s t h e s i e 
b e s c h r i e b e n w u r d e n ( M e i e r 1988) , k o n n t e n be i u n s e r e r 
K o m b i n a t i o n s i m m o b i l i s a t i o n n i c h t b e o b a c h t e t w e r d e n . 
D ie g l e i c h m ä ß i g e u n d r e g e l m ä ß i g e A t m u n g b e t r u g 
3 2 - 4 2 / m i n , d e r Puls s c h w a n k t e z w i s c h e n 2 8 - 4 0 / m i n . D ie 
D u r c h b l u t u n g d e r s i c h t b a r e n S c h l e i m h ä u t e w a r w ä h r e n d 
d e r g e s a m t e n I m m o b i l i s a t i o n s d a u e r n o r m a l , d i e k a p i l l ä r e 
Fü l lze i t n i c h t v e r l ä n g e r t . 
M ü h e n m i t e i n f a c h e n Z w a n g s m a ß n a h m e n i n n e r h a l b v o n 
20 M i n u t e n n a c h d e m B e s c h u ß a b g e l e g t w e r d e n k a n n . In 
s o l c h e n Fä l len f ü h r t e e i n e N a c h d o s i e r u n g v o n Tuest® 5 0 0 
in d e r H ö h e d e r h a l b e n A n f a n g s d o s i s i m m e r z u m 
g e w ü n s c h t e n E r f o l g . Das A b l i e g e n s o l l t e a u f m ö g l i c h s t 
w e i c h e m B o d e n e r f o l g e n . D a n k d e r g u t e n M u s k e l r e l a x a -
t i o n w ä h r e n d d e r g a n z e n I m m o b i l i s a t i o n s d a u e r k o n n t e n 
d i e v o n E t o r p h i n her b e k a n n t e n N e b e n w i r k u n g e n w i e 
M u s k e l t r e m o r , R i g i d i t ä t , S c h w i t z e n , n e g a t i v e r V e n e n p u l s 
u n d h o h e P u l s f r e q u e n z e b e n s o w e n i g b e o b a c h t e t w e r d e n 
w i e e i n h e p a t o z y k l i s c h e r Ef fekt . W i c h t i g e r s c h e i n t u n s d e r 
H i n w e i s , d e n u 2 - A g o n i s t e n , in u n s e r e m Falle T o l a z o l i n , e rs t 
d a n n e i n z u s e t z e n , w e n n n a c h c a . 60 M i n u t e n d i e W i r k u n g 
d e s Tuest® b e r e i t s w e i t g e h e n d a b g e b a u t ist . D a d u r c h 
k a n n e i n e a t a x i e b e d i n g t e V e r l e t z u n g s g e f a h r in d e r A u f -
w a c h p h a s e v e r h i n d e r t w e r d e n . 
D ie s e d a t i v - a t a k t i s c h e W i r k u n g s k o m p o n e n t e is t s t ä r k e r 
a u s g e p r ä g t a ls d i e a n a l g e t i s c h e . D e n n o c h w e r d e n be i 
e i n e r D o s i s v o n 1,6 m g / k g / L M S T H 2130 + 3,3 m g / k g / L M 
Tuest® 5 0 0 a u c h s c h m e r z h a f t e r e c h i r u r g i s c h e E i n g r i f f e 
o h n e R e a k t i o n o d e r A b w e h r b e w e g u n g e n g e d u l d e t . S o 
k o n n t e n be i e i n e m P r z e w a l s k i - U r w i l d p f e r d h e n g s t , d e r 
s i ch b e i m A b l i e g e n i n f o l g e s e i n e s a l t e r s b e d i n g t e n Trep-
p e n g e b i s s e s B i ß w u n d e n a u f d e r Z u n g e b e i g e b r a c h t h a t t e , 
d i e s e o h n e z u s ä t z l i c h e L o k a l a n ä s t h e s i e p r o b l e m l o s ch i r -
u r g i s c h v e r s o r g t w e r d e n . 
A u f f a l l e n d e N e b e n w i r k u n g e n s i n d L ä h m u n g e n d e r 
Z u n g e , d e r O b e r - u n d U n t e r l i p p e , w o d u r c h d i e N ü s t e r n -
ö f f n u n g e n t e i l w e i s e v e r l e g t w e r d e n k ö n n e n u n d e i n 
s c h n a r c h e n d e s I n s p i r a t i o n s g e r ä u s c h be i d e r A t m u n g en t -
s t e h t . 
Antagonis ierung 
Die W i r k u n g v o n S T H 2130 l äß t s i ch d u r c h e i n e n u 2 -
A n t a g o n i s t e n a u f h e b e n . A n a l o g zu d e n U n t e r s u c h u n g e n , 
d i e m i t To lazo l in a ls X y l a z i n - A n t a g o n i s t b e i m P fe rd 
g e m a c h t w u r d e n , se tz ten w i r To lazo l in a ls A n t a g o n i s t e n zu 
S T H 2130 e i n ( S c h a r r e r 1988) . Das To lazo l in e r h i e l t e n d i e 
T i e r e in e i n e r D o s i e r u n g v o n ca . 2 , 5 - 3 m g / k g / L M l a n g s a m 
i. v. a p p l i z i e r t . D ie A n t a g o n i s i e r u n g w u r d e e rs t v o r g e n o m -
m e n , w e n n c a . 60 M i n u t e n n a c h B e s c h u ß e rs te L a u f b e w e -
g u n g e n in d e r S e i t e n l a g e a n z e i g t e n , d a ß d i e W i r k u n g d e s 
T u e s t " d e u t l i c h n a c h g e l a s s e n h a t t e , da m a n s o n s t m i t 
e i n e r zu s t a r k e n A t a x i e in d e r A u f w a c h p h a s e r e c h n e n 
m u ß . D ie T i e r e s t a n d e n d a n n n a c h 3 - 5 M i n u t e n a u f u n d 
z e i g t e n a k u s t i s c h e n u n d o p t i s c h e n Reizen g e g e n ü b e r e i n e 
a u s g e p r ä g t e S c h r e c k h a f t i g k e i t . 
Diskussion 
W e n n g l e i c h a u f g r u n d des n o c h g e r i n g e n Z a h l e n m a t e r i a l s 
w e i t e r e E r f a h r u n g s w e r t e zur B e u r t e i l u n g d e r K o m b i n a -
t i o n v o n S T H 2130 m i t Tuest® 5 0 0 zu r D i s t a n z i m m o b i l i s a -
t i o n v o n W i l d e q u i d e n g e s a m m e l t w e r d e n m ü s s e n , k ö n -
n e n d i e a n g e g e b e n e n D o s i e r u n g e n f ü r d i e Z o o p r a x i s 
e m p f o h l e n w e r d e n . U n s e r e r E r f a h r u n g n a c h b e s t e h e n d i e 
R is i ken d i e s e r I m m o b i l i s a t i o n v o r n e h m l i c h w ä h r e n d d e r 
A n f l u t u n g s - bzw. A b l i e g e p h a s e , d a d u r c h d i e a u f t r e t e n -
d e n A t a x i e n e i n e V e r l e t z u n g s g e f a h r f ü r T ie r u n d H e l f e r 
b e s t e h t . D i e s b e s o n d e r s , w e n n a u f g r u n d e i n e r U n t e r d o -
s i e r u n g d a s T ie r s i ch n i c h t s p o n t a n a b l e g t bzw. o h n e 
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